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Розглянуто основні причини міграції населення на прикладі Дніпропетровського регіону, як 
внутрішньої, так і зовнішньої. Виявлено чинники, які стимулюють трудову міграцію працездатного 
населення в цілому. Встановлено тенденцію до збільшення рівня смертності і помірного зростання 
рівня народжуваності. Розглянуто проблеми міграційних процесів, спричинені економічною кризою, 
безробіттям, низьким рівнем життя населення та політичною нестабільністю. Визначено, що 
кардинальним стимулом є різниця в оплаті праці, адже середньомісячний заробіток трудового мігранта 
приблизно 1 000 дол. США, а середня заробітна плата дніпропетровця не перевищує 150 дол. США. 
З’ясовано, що одним із факторів, який впливає на процеси сучасної міграції Дніпропетровщини, є 
нестабільна ситуація, яка склалась на сході України та призвела до збільшення переміщених осіб, які 
значно підвищили кількість населення області. Проаналізовано сучасний стан міграційних потоків 
Дніпропетровської області, виявлено проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення.
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Dnipropetrovsk region - one of the most powerfull region in the economic aspect. A catual issue to the 
region is the study of the causes of migration, the definition of positive migration factors and the develop-
ment of conditions for its expansion (the arrival of foreign students, highly skilled specialists, etc.) and the 
development of measures to prevent negative migration processes. This article discusses the main causes of 
migration, on an example Dnipropetrovsk region, both internal and external.
In the Dnipropetrovsk region, first of all, there is an outflow of the population as a temporary manifesta-
tion of the economic downturn. The main factor that stimulates the labormigration of the employee popu-
lation is the difference in salary. The cardinal stimulus is the level of salary, because the average monthly 
earnings of a migrant worker are about $ 1,000, while the average salary of Dnipropetrovs’k does not exceed 
$ 150. The problems of migration processes are caused by the economic crisis, unemployment, low living 
standards and political instability.
Today, for the migration processes in Dnipropetrovsk region, and Ukraine in general, the tendency to-
wards intellectualization of the emigration. First and foremost, this tendency has caused the financial and 
economic problems of recent years, which resulted in the economic crisis. Indeed, under its conditions, a 
significant proportion of highly skilled professionals does not get the opportunity to properly apply their 
knowledge. As a result, the percentage of labor migrants from Ukraine employed in jobs requiring high quali-
fications - in medicine, science, high technology, and the financial sector - is growing. Moreover, one of the 
factors influencing the processes of modern migration of the Dnipropetrovsk region is the unstable situation 
in the East and has led to an increase in displaced persons, which significantly increased the population of 
the region.
Consequently, the main means of regulating the territorial movement of the population is to conduct 
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Постановка проблеми. Своєрідною 
особливістю існування міграційних проце-
сів у Дніпропетровській області є тенденція 
до збільшення обсягів внутрішніх та між-
державних міграційних переміщень насе-
лення. Сьогодні актуальною для Дніпропе-
тровської області є проблема дослідження 
причин міграції, визначення факторів по-
зитивної міграції та розвиток умов для її 
розширення (приїзд іноземних студентів на 
навчання, висококваліфікованих спеціаліс-
тів тощо), розробка заходів запобігання не-
гативним міграційним процесам. Основним 
засобом регулювання територіального руху 
населення є проведення виваженої мігра-
ційної політики та посилення ролі міграцій-
них процесів у суспільно-політичному та 
економічному житті.
Аналіз досліджень і публікацій. Пи-
танням вивчення міграційних процесів 
присвячені роботи багатьох як вітчизня-
них, так і зарубіжних науковців, таких як: 
Т. А. Драгунова, Е. М. Лібанова, О. А. Ма-
линовська, С. І. Пирожков, І. М. Прибит-
кова, М. Д. Романюк, С. Б. Чехович, М. О. 
Шульга та ін. Однак залишається нероз-
критим вивчення проблем соціального та 
економічного характеру управління мігра-
ційними процесами та шляхів їх удоскона-
лення.
Мета дослідження. Мета статті полягає 
в аналізі державного регулювання сучасно-
го стану міграційних процесів Дніпропе-
тровської області.
Виклад основного матеріалу. Дні-
пропетровська область – один із найбільш 
заселених в Україні, найпотужніших в 
економічному аспекті регіон. Різноманіт-
ність і значущість природних ресурсів, 
сприятливі кліматичні умови, корисні ко-
палини, родючі чорноземи, активне бізнес-
середовище, а відповідно й більші мож-
ливості для працевлаштування – суттєві 
переваги для обрання Дніпропетровської 
області як місця проживання. В облас-
ті існує розгалужена мережа навчальних 
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Рассмотрены основные причины миграции населения на примере Днепропетровского региона, 
как внутренней, так и внешней. Выявлены факторы, которые стимулируют трудовую миграцию 
трудоспособного населения в целом. Установлена тенденция к увеличению уровня смертности и 
умеренного роста уровня рождаемости. Рассмотрены проблемы миграционных процессов, вызванные 
экономическим кризисом, безработицей, низким уровнем жизни населения и политической 
нестабильностью. Определено, что кардинальным стимулом является разница в оплате труда, ведь 
среднемесячный заработок трудового мигранта примерно 1 000 дол. США, а средняя заработная плата 
днепропетровца не превышает 150 дол. США. Установлено, что одним из факторов, который влияет 
на процессы современной миграции Днепропетровщины, является нестабильная ситуация, которая 
сложилась на востоке Украины и привела к увеличению перемещенных лиц, которые значительно 
повысили численность населения области. Проанализировано современное состояние миграционных 
потоков Днепропетровской области, выявлены проблемы и предложены пути их решения.
Keywords: migration; migration flow; labor migration; migration balance; demographics; labor market; 
unemployment
a well-balanced migration policy and to strengthen the role of migration processes in socio-political and 
economic life. For example: expand the range of educational services; to increase the attractiveness of the 
region in view of the prospects of labor market proposals, adequate remuneration for work or favorable 
conditions for the conduct of its own business; create safe and comfortable living conditions; to improve the 
living conditions of the population for the influx of the population with experience, qualification or with the 
intention and financial capacity to start a business. That is, it is necessary to ensure the most efficient use of 
available labor potential by creating new jobs through the growth of investment in fixed assets and innovative 
development.
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закладів різних рівнів акредитації, заво-
дів, підприємств та фінансово-кредитних 
установ тощо. Демографічна ситуація об-
ласті сформувалась під впливом різних 
факторів, насамперед це пов’язано з висо-
ким економічним розвитком території, що, 
у свою чергу, впливає на структуру насе-
лення та її розміщення. Однак, незважаючи 
на вищевикладене, за останні роки демо-
графічна ситуація Дніпропетровської облас-
ті, спричинена об’єктивними соціальними 
факторами, залишається невтішною і ха-
рактеризується стійкою тенденцією до 
збільшення рівня смертності і помірного 
зростання рівня народжуваності [3, c. 34] 
(табл. 1).
Таблиця 1. Демографічна ситуація м. Дніпро, 2006 – 2016 рр.
У Дніпропетровській області, перш за 
все, спостерігається чистий відплив на-
селення як тимчасовий прояв економічно-
го спаду. Основною проблемою є від’ємне 
сальдо міграції. Два типи міграції – 
внутрішня (міжрегіональна – у межах Укра-
їни) і міждержавна – роблять внесок у 
загальне сальдо міграції. Очевидно, 
що сальдо внутрішньої міграції є різницею 
між кількістю людей, що приїхали в Дні-
пропетровську область з інших регіонів 
України, і тими, які виїхали до інших регі-
онів.
Чисельність наявного населення Дні-
пропетровської області на 1 серпня 2017 р., 
за попередніми даними, становила 3 239,4 
тис. жителів. Упродовж 2016 р. вона ско-
ротилася на 24,5 тис. осіб. Основним чин-
ником, який вплинув на зміни чисельності 
населення, було його природне скорочення. 
У 2015 р. міграційними потоками в регіо-
ні було охоплено 76 тис. осіб, що на 2 тис. 
осіб менше ніж у 2014 р. У 2014 р. переїха-
ли до області на постійне місце проживан-
ня майже на 15 % менше осіб, ніж у попе-
редньому році, при цьому кількість вибулих 
також зменшилася на 16,1 %. А валова мі-
грація 2014 р. скоротилася порівняно з 2013 
р. на 15,3 %. Традиційно в загальній чи-
сельності прибулих та вибулих осіб більша 
частина (61,1 %) – це міграція по населе-
них пунктах області, кожен третій мігрував 
у межах України та лише 5,6 % – міждер-
жавні мігранти [7]. Дані щодо міграційних 
потоків наведені в табл. 2.
Дніпропетровська область розташова-
на в центральній частині країни. Отже, її 
територія значно віддалена від зовнішніх 
кордонів держави. Незалежно від цього 
фактору за станом на кінець 2015 р. на об-
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ло 15,4 тис. мігрантів, а виїхало за її межі 
15 тис. осіб. Значно збільшилася кількість 
прибулих у 2014 р. саме через переселенців 
зі сходу. Із загальної кількості переселен-
ців відомо, що наразі на Дніпропетровщині 
проживає 46 тис. 592 родини. У тому числі 
серед працездатного населення: кількість 
чоловіків-переселенців становить 9 тис. 750 
осіб, жінок – 20 тис. 388 осіб. Іншу части-
ну становлять діти, підлітки та пенсіонери. 
Головним питанням для вимушених пере-
селенців є житлове питання. Наступна про-
блема після його вирішення – працевлашту-
вання [2].
Ще одним фактором, що впливає на 
процеси сучасної міграції в Дніпропетров-
ській області, є нестабільна ситуація, яка 
склалася на сході. Ця ситуація призвела до 
збільшення тимчасово переміщених осіб, 
які потребують працевлаштування, об-
лаштування житлових умов та соціальної 
допомоги. Певні кроки в цьому напрямі 
зробив Кабінет Міністрів України, який 1 
жовтня 2014 р. прийняв Постанову № 505 
«Про надання щомісячної адресної допо-
моги особам, які переміщуються з тимчасо-
во окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції, 
для покриття витрат на проживання, у тому 
числі на оплату житлово-комунальних по-
слуг». Обсяг щомісячних виплат на сім’ю 
не може перевищувати 2 400 грн. [8]. Про-
те існують певні обмеження для отримання 
цієї допомоги. Так, якщо працездатна особа 
не працює, не перебуває на обліку в центрі 
зайнятості й не буде вирішувати питання з 
особистого працевлаштування, через два 
місяці розмір виплати буде зменшено на 
50 %, а в подальшому вона й узагалі буде 
скасована. Незалежно від того, якого числа 
людина звернеться до управління праці та 
ліку в Головному управлінні міграційної 
служби України в Дніпропетровській облас-
ті перебувало 22 252 іноземці. Із них пере-
бували тимчасово 4 204 осіб, у тому числі 
2 329 іноземних студентів, які навчаються 
в 15 вищих навчальних закладах, що мають 
ліцензії на їх прийом. Найбільша кількість 
іноземців для отримання освіти в Україні 
прибула з таких країн, як Сирія, Туніс, Ін-
дія, Ірак, Йорданія, Китай, Конго. Водно-
час слід зазначити, що 18 048 іноземних 
громадян проживають на території облас-
ті постійно. Найбільш популярними серед 
іноземців є медичні, технічні та культурні 
навчальні заклади, а також такі, що мають 
мало аналогів у світі, наприклад Національ-
ний гірничий університет, де навчаються 
студенти навіть із Західної Європи. Серед 
затребуваних спеціальностей – геологи, 
геодезисти та авіабудівники. По-перше, здо-
бувати вищу освіту в Україні відносно не-
дорого порівняно з іншими країнами. По-
друге, в Україні якісна академічна школа і 
рівень отриманих знань. По-третє, є гаран-
тія того, що якщо ти приїхав учитися, то 
точно довчитися, адже в Західній Європі 
процедура набагато складніша і там диплом 
отримує далеко не кожен. По-четверте, пре-
красна можливість переїхати жити в більш 
розвинену державу заходу, що насамперед 
цікавить студентів із бідніших держав. І це 
позитивний тренд, оскільки, з одного боку, 
це визнання якості української освіти, а 
з іншого – джерело надходження коштів. 
Отже, іноземці як мігранти не впливають 
негативно на м. Дніпро, адже більшість із 
них повертається додому, а ті, хто вирішив 
залишитися, займають робочі місця пере-
важно в торгівлі.
Щодо внутрішньої міграції, то з ін-
ших регіонів країни та з-за кордону прибу-
Таблиця 2. Міграційний рух населення в межах регіону, 2016 – 2014 рр.
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купівельної спроможності гривні, спри-
чинене погіршенням зовнішньоекономіч-
них зв’язків, підвищенням рівня інфляції 
та зниженням сальдо платіжного балансу. 
Адже зараз кожен четвертий підприємець 
змушений призупинити свою діяльність, 
оскільки або впала рентабельність, або по-
датки виявилися непідйомними. Крім того, 
спостерігається загальне скорочення в діло-
вій активності підприємництва і бюджетній 
сфері. Такі тенденції актуальні, на жаль, не 
тільки для м. Дніпро [4].
Щодо малого та середнього бізнесу, 
який є альтернативою великій промисло-
вості й дозволяє створювати нові робочі 
місця, активізувати ділову сферу, то кіль-
кість малих і середніх підприємств у роз-
рахунку на 10 тис. осіб наявного населення 
у м. Дніпро становить понад 150 одиниць. 
Тобто у сфері підприємництва зайнято по-
над 220 тис. мешканців міста, їх участь у 
підприємницькій діяльності стає відчут-
нішою в наповненні місцевого бюджету. 
Тільки за 2014 р. до бюджету міста було 
перераховано рекордну суму надходжень 
від діяльності малого й середнього підпри-
ємництва – понад 330 млн грн, що на 37,6 
% більше, ніж у 2013 р. За станом на 1 жов-
тня 2015 р. до бюджету міста вже надійшло 
295,5 млн грн надходжень, що на 25,8 % 
більше, ніж за відповідний період 2014 р. 
(234,8 млн грн.) [9].
Проте бізнес, пов’язаний із імпортом 
продукції, викликає наразі багато питань і 
суперечностей, враховуючи валютні коли-
вання, які ми спостерігаємо. Як наслідок, 
у підприємців виникає стрімке бажання ви-
їхати за кордон з метою роботи й прожи-
вання. Найчастіше українців приваблюють 
такі країни, як: Польща, Чехія, Словаччина, 
Німеччина. Найімовірніше, допоки не 
стабілізується політична й економічна си-
туація, в Україні буде важко працювати 
середньому та малому бізнесу, не кажу-
чи вже про розвиток нових напрямів або 
розширення бізнесу. Тільки суттєва 
лібералізація податкової політики може 
мотивувати підприємців не виводити свої 
активи за кордон, а й надалі працювати в 
Україні.
На сьогоднішній день для міграційних 
процесів Дніпропетровщини, та й України 
в цілому, характерна тенденція до інтелек-
соціального захисту населення, допомога 
буде призначена на 6 місяців. Таким чином, 
щонайменше на півроку переселенці будуть 
забезпечені коштами для проживання та 
оплати житлово-комунальних послуг. Допо-
мога на оплату проживання та комунальних 
послуг для переселенців не виключає ін-
ших соціальних виплат – малозабезпеченим 
сім’ям, самотнім матерям тощо. Тобто ко-
жен переселенець забезпечений особистою 
економічною безпекою.
Призначення та виплату грошової до-
помоги здійснюють органи соціального 
захисту населення за фактичним місцем 
проживання (перебування) за заявою упо-
вноваженого представника сім’ї. Звідси ви-
ходить, що кожен місяць із місцевого бю-
джету виділяється грошова допомога для 
непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, 
діти) в розмірі 884 грн на одну особу, а для 
працездатних осіб – 442 грн на одну особу. 
Не призначається грошова допомога в разі, 
коли сім’я має у володінні житлове примі-
щення, що перебуває в регіонах, інших, ніж 
тимчасово окупована територія України та 
зони АТО, два і більше транспортних засо-
бів, що підлягають державній реєстрації та 
обліку в Державтоінспекції, на депозитно-
му банківському рахунку кошти в розмірі, 
більшому ніж 10-кратний прожитковий мі-
німум для працездатних осіб (12 180 грн) 
[5]. Це свідчить про суттєві виплати з бю-
джету, які могли б бути використані на інші 
потреби міста, такі як ремонт доріг, буду-
вання дитячих садків тощо.
На сьогоднішній день службами зайня-
тості та координаційним центром Дніпро-
петровська надана допомога і консультація 
з приводу працевлаштування понад 6 тис. 
осіб. Отримують допомогу з безробіття 
майже 3 тис. осіб, а за допомогою центру 
зайнятості працевлаштувалися на сьогод-
ні 1 800 осіб. Однак не всі запропоновані 
вакантні місця є актуальними для пересе-
ленців, адже найбільшим є попит на прості 
професії, такі як прибиральниці, столяри, 
електрики, ковалі, токарі, що не всіх вла-
штовує.
Із проблемою працевлаштування зіткну-
лися не лише мігранти, а й саме населення 
Дніпра. Рівень зареєстрованого безробіття 
в місті значно підвищився у зв’язку зі ско-
роченням обсягів виробництва, падінням 
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Висновки. Проаналізувавши сучасний 
стан міграційних процесів Дніпропетров-
щини та виявивши основні причини мігра-
ції, слід визначити основні шляхи створен-
ня більш привабливих умов для населення 
та запобігання міграції. Пропонуються такі 
кроки: розширити спектр отримання освіт-
ніх послуг, можливостей здобуття престиж-
ної професії та застосування знань і умінь 
на практиці (наприклад, сприяння створен-
ню закладів професійно-технічної освіти 
за новими, затребуваними на ринку праці 
напрямами) для припливу молодого насе-
лення; підвищити привабливість області з 
огляду на перспективи пропозицій ринку 
праці, адекватної винагороди за роботу (у 
випадку найманих працівників) чи спри-
ятливі умови для провадження власного 
бізнесу; створити безпечні і комфортні 
умови життєдіяльності; поліпшити умови 
проживання населення для припливу на-
селення з досвідом роботи, певною квалі-
фікацією або з наміром і фінансовою спро-
можністю започаткувати підприємницьку 
діяльність.
Отже, розвиток міграцій на Дніпропе-
тровщині зумовлений багатьма проблемами 
економічного, соціального та політичного 
характеру. Невирішення цих проблем по-
силює трудову міграцію, негативними на-
слідками якої є: депопуляція населення 
країни; розпад сімей; відплив кращого тру-
дового потенціалу; злочинність і корупція; 
політична нестабільність. Тобто необхідно 
забезпечити максимально ефективне ви-
користання наявного трудового потенціа-
лу шляхом створення нових робочих місць 
через зростання обсягів інвестицій в осно-
вний капітал та інноваційний розвиток; 
удосконалити політику доходів, перш за все 
за рахунок підвищення рівня оплати праці, 
оскільки заробітна плата має відповідати 
рівню затрат на відтворення робочої сили; 
створити стимули для повернення до Укра-
їни мігрантів, що раніше виїхали на роботу 
за кордон на постійне місце проживання чи 
за трудовими контрактами, насамперед ви-
сококваліфікованих фахівців.
туалізації складу еміграції. Цю тенденцію, 
перш за все, спричинили фінансово-еконо-
мічні проблеми останніх років, наслідком 
яких стала економічна криза. Адже за її 
умов значна частка висококваліфікованих 
фахівців не отримує можливості для на-
лежного застосування своїх знань. Саме 
тому зростає відсоток трудових мігрантів з 
України, зайнятих на роботах, що потребу-
ють високої кваліфікації – у медицині, на-
уці, сфері високих технологій, фінансовому 
секторі [6].
Головним чинником, що стимулює тру-
дову міграцію, є різниця в оплаті праці. За 
даними різних соціологічних опитувань, 
середньомісячний заробіток трудового мі-
гранта коливається від 700 до 900 дол. 
США, якщо перевести на сьогоднішній 
курс, це приблизно 18 000 – 20 000 грн. А 
середня зарплата дніпропетровця, що ледь 
перевищує 100 євро, є майже у 20 разів 
меншою ніж в Італії, у 6 разів меншою ніж 
у Польщі. Справа не лише в тім, що «укра-
їнські мізки» та частина сильної й активної 
частини населення м. Дніпро переміститься 
до країн Європи, але й у тім, що пропрацю-
вавши 5 – 10 років й соціально адаптував-
шись там, вони не повернуться в місто на 
Дніпрі. Їх місце займуть вихідці з Пакиста-
ну, Афганістану, Молдови, КНР, В’єтнаму, 
Індії та інших менш розвинених країн, які 
переважно влаштовуються у сфері торгів-
лі, послуг тощо, тоді як українці, що виїж-
джають за кордон, залишають робочі місця 
у промисловості, будівництві, сільському 
господарстві [1, с. 319 – 320]. Це виража-
ється в нових проблемах: незабезпеченість 
працездатними і кваліфікованими вироб-
ничими кадрами галузей української еко-
номіки (особливо науковців і фахівців), 
що призводить до уповільнення темпів на-
уково-технічного прогресу; вкладання дер-
жавою коштів у підготовку фахівців для 
потреб власної економіки, науки, які ство-
рюють додану вартість за межами країни; 
зростання злочинності та соціальної напру-
женості в суспільстві через міжнаціональні 
конфлікти тощо.
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